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摘 要 近代南开大学在早期教育现代化的大环境下，进行了一系列 “土货化”的改革。在处
理本土化与国际化的关系，进而实现 “土货化”方面，这一系列改革对现在的高等教育改革与发展
有重要的借鉴意义。
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Exploration of Localization in the Process of Modernization of China＇s Higher Education
———a Series of " Localization" Reforms of Nankai University in Modern Times
YANG Zhen
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: In modern times，under the environment of early modern education，Nankai University car-
ried out a series of " Localization" reforms. It has reformed on how to deal with the relationship between inter-
nationalization and localization and then achieve " Localization"，which provides a very important reference
to reform and develop today＇s higher education.
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是从 留 美 学 生 中 延 聘。1930 年，全 校 教 师 41
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